



B E k ö S z ö N t ő
A magyarországi Latin-Amerika-kutatás 
új korszaka
Nagy örömmel adjuk közre jelen tematikus lapszámunkat mint a magyarországi Latin-
Amerika-kutatás új és kritikai korszakának első összefüggő munkáját.
Új és kritikai korszakról beszélünk – vagyis egy új, egyetemi szinten kibontakozó Latin-
Amerika-iskoláról –, amelynek jelentősége a tág értelemben vett magyarországi társadalmi 
rendszerváltás koordinátái között válik érthetővé.
Ennek az új korszaknak az előfutárai voltak az utóbbi két évtizedben Szegeden működő 
felszabadításteológiai és egyháztörténeti műhelyek, amelyek a ’régi iskola’ szellemi árnyéká-
ban nem tudtak gyökeret verni, kibontakozni és továbbfejlődni.
A Belvedere Meridionale most megjelenő tematikus számának nemzetközileg is ismert 
és elismert szerzői között megtalálhatjuk a nemzetközi kapcsolatok szakértőjét, szociálpszi-
chológust, földrajztudóst, egyháztörténész professzort, szerzetest, közgazdászt, nyelvtanárt, 
diplomatát és tanszékvezető tanárt, de elszánt fiatal hallgatókat is. Ez a sokszínűség a kibonta-
kozó új Latin-Amerika-iskola multidiszciplináris jellegére mutat rá, ami – több más szempont 
mellett – újdonság az eddig jellemző történelmi szemlélet dominanciájával szemben.
A fentiektől nem függetlenül, kötelességként merül fel számunkra az a sürgető feladat, 
hogy Latin-Amerika vonatkozásában folyamatosan jelenjenek meg az ‘új szellemben’, a 
társadalomtudományok valamennyi területét érintő munkáink. Kötetünk ennek a sokszínű 
publikációs feladatnak mindössze egy mozaikdarabját képezi, de úgy véljük, fontos darabját, 
hiszen a kommunista időszak után a most bemutatkozó szerző-kutató csoport először tűzte 
napirendre Magyarországon, önszerveződő módon a Latin-Amerika témát. Reményeink 
szerint ezt a kezdeti, de határozott lépést a közeljövőben számos tudományos és szépiro-
dalmi munka is követni fogja majd, hogy a magyar nyelvet értő olvasók, határainkon innen 
és túl, az évtizedekig tartó ideológiai torzítások után valós képet kapjanak Latin-Amerika 
társadalmainak jelenéről és múltjáról.
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Ennek reményében ajánlom kötetünk tanulmányait az érdeklődő olvasóknak, és külö-
nösen minden magyarországi ‘latin-amerikás’ kollégának, hogy egy új szemléletet ismerjenek 
meg általa, vagy hogy erőt merítsenek belőle a további munkához!
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